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研究成果の概要（英文）：Tetrahedrane is a hydrocarbon with highly strained carbon-carbon 
σ bonds. Because of the extremely strained skeleton, the increase in the energy level of 
C-C σ-bond orbitals results in the σ−π conjugation between tetrahedrane σ−frame 
with adjacent π-orbital system. We have investigated the synthesis, structural analysis 
and properties of perfluoroaryl substituted tetrahedranes. Up to now, there is also no 
report of stable heteroatom such as sulfur substituted tetrahedranes.  We report the 
synthesis, structure and properties of phenylthio tetrahedranes which was prepared by the 
nucleophilic substitution of diphenyldisulfide and tetrahedranyllithim. Our tetrahedranes 
were fully characterized by NMR and X-ray crystallography. On the measurement of 
UV-vis spectrum of perfluoroaryl substituted tetrahedranes, a significant bathochromic 
shift relative to the non-substituted perfluorobenzene was observed. It indicate the 
extended σ−π conjugation of tetrahedrane σ-frame and perfluoroaryl π-system.  
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年に Maier らは４つの tert-ブチル基を導入
したテトラヘドランの合成に成功した




いることを報告した(J. Am. Chem. Soc., 124, 
13819 (2002))。またトリメチルシリル基の一
つをリチオ化することで官能基変換が可能
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